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Вопросы создания полноценной и комфортной среды обитания человека 
и, в частности, формирования озелененных территорий в настоящее время 
приобрели особую актуальность. 
Для создания устойчивых и эффективно функционирующих зеленых 
насаждений в городской среде важно не только разработать грамотное 
проектное решение, но и решить вопросы, связанные с технологией создания 
как отдельных элементов, так и всего объекта зеленого строительства в целом.. 
Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, 
направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического 
состояния участка.  
Особое внимание уделяется объекту проекта- жилой группе и 
территории детского сада в Ленинском районе, города Красноярск.  
Предметом проекта является создание нового плана благоустройства в 
соответствии с новыми нормативами и правилами.      
        Объекты благоустройства территории – территории, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, 
кварталы, функционально-планировочные образования, другие территории. В 
соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации в 
состав общего имущества многоквартирного жилого дома, принадлежащего 
собственникам помещений на праве общей долевой собственности, входит 
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. В соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда» территория каждого домовладения, как правило, должна иметь: 
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хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и 
предметов домашнего обихода; площадку для отдыха взрослых; детские 
игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым 
оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха 
детей. На хозяйственной площадке должны быть столбы с устройством для 
сушки белья, штанги для сушки одежды, вешалки, ящик с песком, бачок для 
мусора и стол со скамейками. Содержание общего имущества 
многоквартирного жилого дома включает в себя, в том числе и мероприятия 
по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства, а также 
иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества. 
Актуальность данного проекта состоит в том, что данная территория 
нуждается облагораживании и устранении несоответствий норм застройки. 
Воссоздание комфортных условий для времяпровождения и досуга жителей 
данной жилой группы. Проблемы с парковками так же нуждаются в их 
решении. Создание зон отдыха и игровых зон для детей младшего и старшего 
возраста, а также хозяйственных площадок. Благоустройство территории 
детского сада нуждается в усовершенствовании и улучшении. 
Решение вопросов инженерной подготовки территории микрорайона, 
вертикальной планировки и благоустройства жилой группы. Инженерная 
подготовка территорий – одна из важнейших задач градостроительства. Она 
представляет собой комплекс мероприятий и сооружений по обеспечению 
пригодности территории для градостроительного использования и создания 
оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий. 
Основными задачами инженерной подготовки территорий являются: 
вертикальная планировка и водоотвод, устройство проезжих и пешеходных 
дорог, автомобильных стоянок и хозяйственных площадок; создание зеленых 
насаждений различного функционального назначения; сооружение 
архитектурных форм; устройство искусственного освещения улиц, площадок 
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и других территорий; сеть подземных коммуникаций и санитарная отчистка 
города. Все эти вопросы должны быть решены во взаимной увязке и с учетом 
необходимости улучшения окружающей среды. Только при взаимном 
сочетании задач инженерной подготовки и всех многообразных 
градостроительных задач достигается комплексное решение, направленное на 
улучшение внешнего облика населенных мест. 
Одной из главных задач –это создание территории, которая 
удовлетворяет потребностям и требованиям каждого жителя дома, при этом 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным 
требованиям и т. д. 
В ходе выполнения работ необходимо оборудовать: 
-Дорожные покрытия для пешеходов и автомобилей 
-Детские, игровые и спортивные площадки 
-Всесезонную стоянку для автомобилей 
-Зону отдыха 
-Лавочки, скамейки, козырьки и навесы 
-Мусоросборники и контейнеры для бытовых отходов 
-Выполнить озеленение территории. Подобрать растения с учетом их 
габаритов, разрастания, сезонности и т.д. Категорически запрещается 
использовать виды насаждений, которые могут вызвать аллергию. 
-Выполнить наружное и уличное освещение. 
Что касается детского сада, здесь следуют задачи: 
- создание своего образа участка на территории ДОУ; 
- оборудовать участок ДОУ в соответствии с современными, санитарно 
– эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по 
проведению летней оздоровительной работы с детьми.  




1.Исходные данныe  
Границами проектируемой жилой группы, расположенной в Ленинском 
районе города Красноярска, являются проспект Красноярский рабочий, 
Сибирский и Тихий переулки. С восточной стороны территория граничит с 
существующими 5-этажным домами. В радиусе доступности 250 м от данной 
жилой группой находится Средняя общеобразовательная школа №79 по 
адресу Тихий переулок 18 и поликлиника №12 проспект Им. Газеты 
Красноярский Рабочий, 80а. Недалеко находится остановка общественного 
транспорта на проспекте Красноярский рабочий.  
Общая площадь застройки в границах проектирования составляет 
27156,22 м2. 
1.1 Природно – климатические условия строительной площадки 
Красноярск относится к  I климатическому району и  подрайону – IВ. 
Континентальный климат расположенного в котловине Красноярска 
несколько смягчается под влиянием реки Енисея и Красноярского 
водохранилища. 
Наиболее тёплый месяц — июль, его средняя температура 18,5 °C. 
Наиболее холодный месяц — январь с температурой −15,6 °C. 
Самый ветреный и облачный месяц — ноябрь, самый ясный — март. 
Снежный покров наиболее высок (16 см в среднем) в феврале. 
Климатичeская характeристика приводится согласно данным СП 
131.13330.2012 Строительная климатология. 
Среднемeсячная, среднегодовая температуры, а также абсолютные 















Температура наружного воздуха, °С 









































































Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: -44˚С; 
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: -
40˚С; 
Средняя суточная амплитуда температуры наружного воздуха 
приведена в таблице 2 [1, приложение 2]. 























































Максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха 










Амплитуда температуры по месяцам, ° С 
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
Красноярск 25,7 27,8 25,4 22,5 24,3 23,4 19,8 20,5 21,9 21,9 24,4 25,5 
 
Влажность наружного воздуха, осадки: 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
холодного месяца (январь): 69%; 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого 
месяца (июль): 56%; 
Количество осадков за год: 485 мм; 
Количество осадков суточный максимум: 94 мм. 
Направление и скорость ветра по месяцам приведены в таблице 4 [2, 
приложение 4]. 
Таблица 4 – Направление, скорость и повторяемость ветра 
Параметр Румб Штиль, 
% С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Январь 
Повторяемость 
ветра в январе, % 
1 1 2 1 15 64 15 1 
35 
Скорость ветра в 
январе, м/с 
0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 
Июль 
Повторяемость 
ветра в июле, % 
4 9 10 3 11 41 16 6 
24 
Скорость ветра в 
июле, м/с 

































































повторяемость, % скорость, м/с
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1.2 Инженерно – геологические условия строительной площадки 
Средняя глубина промерзания грунтов 2,5 м, максимальная – 2,8 м; 
уровень грунтовых вод неизвестен. 
Ленинский и Кировский район расположены в низине. 
Рельеф проектируемой территории равнинный, что обеспечивает 
удобное проектирование стока поверхностных вод. В целом территория 
является благоприятной для строительства. 
2 Анализ существующей территории 
2.1 Общие сведения 




Рисунок 1 – Ситуационная схема участка 
Проведя тщательное исследование местности, были выявлены 
некоторые несоответствия с нормативными документами, а также территория 
уже является не пригодной для отдыха местного населения. Ее непригодность 
объясняется тем, что на территории нет каких-либо площадок отдыха, 
дорожное покрытие требует ремонта, нет парковочных мест, озеленение 
достаточно хрупкое, либо совсем отсутствует. Все эти факторы отрицательно 
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влияют на состояние человека и ухудшают безопасность. Ниже предоставлен 
фотоотчет о состоянии территории. 
 
 
Рисунок 2 – Придворовая территория 
 
Рисунок 3– Придворовая территория 
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На данном изображениях видно, что парковка на территории жилой 
группы хаотична, люди ставят свои машины, так как им удобно. Для 
предотвращения данной проблемы необходимо запроектировать парковочные 
места в соответствии с требуемыми нормативами. Так же видно, плохое 
состояние дорожного покрытия проездов. Плохая организация площадки для 
мусорных контейнеров, которая портит эстетический вид двора. 
 
 
Рисунок 4 – Придворовая территория 
На рисунке 4 запечатлены металлические контейнера, которые 
находятся на территории жилой группы. Данные сооружения являются 




Рисунок 5 – Придомовая территория 
На 5 рисунке изображено состояние дорожной одежды, которое требует 
восстановления и качественного ремонта. Данная проблема сказывается на 
затруднении передвижения людей как пешком, так и на автомобилях, а также 











Рисунок 6 – Придворовая территория 
Анализируя рисунок  6 можно сказать, что отсутствие тротуаров, 














Рисунок 7- Придомовая территория. 
На данном рисунке запечатлен пустырь , находящийся за территорией 
детского сада. Это как хороший вариант, для благоустройства придомовой 
территории. 
Вывод: на придомовой территории отсутствует хорошее дорожное 
покрытие, необходимые площадки отдыха, нет малых архитектурных форм, 
большую часть территории занимают пустыри  и металлические гаражи. 








Рисунок 8 – Придомовая территория 
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На рисунке 8 запечатлено нарушение правил благоустройства-стоянка 








Рисунок  9–  Малые архитектурные формы 
Можно увидеть на рисунке 9 плачевное состояние МАФов, либо их 













3 Детальная характеристика 
Участок проектирования расположен на пересечении Сибирского и 
Тихого переулков, а также проспекта им. Газеты  Красноярский рабочий.  
Количество въездов в жилую группу составляет: 
 с проспекта им. Газеты  Красноярский рабочий один въезд, 
который так же предназначен к въезду к территории детского сада. 
 со стороны Сибирского переулка –один въезд 
 два тупиковых проезда со стороны Тихого переулка 
Для более детального понимания о рельефе местности используется 
топографическая съемка данной территории, в масштабе 1:500 на основании 













Рисунок 11– топографическая съемка территории 
Проектируемая жилая группа состоит из пяти жилых домов в 5 этажей, а так 
же детского сада. 














Рисунок 12- Существующий вид жилой группы 
Проанализировав данный участок сделан вывод, что на территории: 
 парковочные места в очень малом количестве-значительно меньше 
минимального допустимого количества;  
 отсутствие парковочных мест для маломобильного населения; 
  слишком близкое расположение парковочных мест с территорией 
детского сада; 
 отсутствие пешеходных дорожек; 
 проезды имеют глубокие ямы; 
 отсутствие местами дорожной одежды; 
 не соблюдение минимального расстояния от жилых зданий до 
деревьев; 
 плохое, изношенное состояние МАФов; 
 присутствие бесхозных металлических контейнеров; 
 имеется на территории жилой группы пустырь; 
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Вывод: в результате исследования, можно сделать вывод о том, что 
данная территория нуждается в благоустройстве. Разработка проекта по 
планировке и благоустройству будет уместна и целесообразна.  
4 Детальная планировка жилой группы 
4.1 Планировка и зонирование жилой группы 
С целью рационального использования территории и целесообразного 
размещения площадок на основе проекта планировки жилой группы был 
разработан наиболее рациональный вариант функционального зонирования 
данной территории. 
Территория жилой группы разделена на разные функциональные зоны, 
каждая из которых имеет свое предназначение для строительства и 
благоустройства. Для определения размеров каждой из зон произведен 
предварительный расчет площадок, послужило основанию для составления 
















Рисунок 12- Новое функциональное зонирование жилой группы 
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На территории жилой группы по нормам должны быть размещены 
следующие виды площадок: 
 площадка для детей дошкольного возраста; 
 площадка для детей младшего школьного возраста; 
 площадка для отдыха взрослого населения; 
 спортивные площадки; 
 площадка для сушки белья; 
 площадка для выбивания ковров; 
 площадка для сбора и вывоза мусора. 
В данной жилой группе запроектирован сквозной проезд с 
парковочными. Ширина проезда 3,5 метра для двора с этажностью в 5 этажей, 
радиусы закругления проезжей части R = 5 м. Ширина пешеходных дорожек 
1,5 м. 
В жилой группе предусмотрено наличие гаражных комплексов в радиусе 
доступности 300 м. Помимо гаражных комплексов на жилой территории 
размещены открытые автостоянки. Наземные парковки не должны мешать 
движению автомобилей. Как на стоянках, так и в гараже, наряду с обычными 
стояночными местами, предусмотрены места для хранения автотранспорта 
инвалидов (10% от общего числа наземных парковочных мест)., которые 
расположены как можно ближе ко входу в здание инвалидов Эти места 
обозначены специальным знаком. Размеры обычных стояночных мест 2,5х5,3 
м, а мест для хранения автомобилей инвалидов 3,6х6 м. 
4.2 Расчетные показатели  
4.2.1 Расчет площадок в жилой группе 
Прежде чем приступать к проектированию площадок, необходимо 
определить численность населения, проживающего на территории 
реконструируемой жилой группы. 
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Расчет числа жителей выполнен на основе количества жилых домов. 
Расчет представлен в таблице 5. 














Дом №1  





Дом № 2 
Адрес: пр.им.Газеты 
Красноярский Рабочий, 86 
40 120 
Дом № 3 
Адрес: 
Пр.им. Газеты Красноярский 
Рабочий, 84 
80 240 
Дом № 4 
Адрес: пр. им. Газеты 
Красноярский Рабочий, 82 
80 240 
Дом № 5 Адрес: пр. им. 
Газеты Красноярский 
Рабочий проспект, 82а 
80 240 
 
Из этой таблицы можно сделать вывод, что в представленных  домах 
приблизительно проживает около 1020 человек. Исходя их этих данных о 
численности населения, рассчитываются размеры площадок в соответствии с 
размерами и нормируемыми расстояниями, представленными в [2, таблица 8]  
В жилой группе предусмотрено размещение площадок различного 
назначения. Размеры площадок приведены в таблице 6 и определяются в 
зависимости от количества жителей в данной жилой группе. 
𝑆 = 𝐻 ∙ 𝑆уд, (1) 
где 𝑆 – площадь площадки, м2; 
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𝐻 – численность населения жилой группа, чел; 
𝑆уд – удельный размер площадки, м
2/чел., определяется по [2]. 
Расстояние от площадок до окон домов определяем по [2]. 


















Для игр детей  0,7 
1020 
714 12 
Для отдыха взрослого 
населения 
0,1 102 10 
Для занятий физкультурой 2,0 2040 10-40 





целей) 40 (для 
выгула собак) 
Для стоянки автомашин 0,8 816 По табл. 2 
 
Допускается уменьшать размеры площадок, но не более чем на 50%: для 
игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой. 
Запроектировано 4 площадок для игр детей различной площади и 






















Рисунок 14 – Площадки для игр детей 
Так же имеется 5 площадок для отдыха взрослых. В качестве площадок 
для занятий физкультурой запроектированы баскетбольная и спортивные 


















Рисунок 16 – Площадки для занятий физкультурой 
4.2.2 Расчет площадок на территории детского сада 
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 136», расположенном на данной жилой территории, 
существует 6 дошкольных возрастных групп для детей от 3 до 7 лет. В 
соответствии с [4] и официальным сайтом детского сада вместимость 
детского сада составляет 147 человек, четыре группы по 25 человек и две 
группы по 22 и 25 человек. кратковременного пребывания от3-х до 5-ти лет ( 
1 смена с 07.30 до 12.30; 2 смена с 14.00 до 19.00). 
Исходя из этого, общая площадь территории Детского сада составляет 
5906 м2 из которых 998,5 м2 занимает здание Детского сада. 
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Зона игровой территории включает в себя групповые площадки для 
каждой группы из расчета не менее 9 м2 на 1 ребенка, откуда общая площадь 
игровой зоны составляет 135 чел. * 9 м2 = 1323 м2. 
В детском саде находится 4 группы по 25 человек и 2 группы по 22 и 25 
человек. На основании этих данных можно рассчитать количество площадок.  









Рисунок 17 – Площадки Групповая площадка для игр детей 
Игровые площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом 
высокой активности детей в играх -  турниками, гимнастическими стенками, 
горками, лесенками, качелями, лабиринтами. 
Ко всем игровым площадкам проведены дорожки шириной 1,5 м. 
В центре участка расположена физкультурная площадка размером 402 
м2 с кольцевой дорожкой вокруг, шириной 1,5 м. Так же спортивная площадка 
имеет дорожную разметку, для изучения правил дородного движения. 
В хозяйственной зоне расположена площадка для сбора мусора на расстоянии 
15 м от здания. Площадь хозяйственной площадь хозяйственной площадки 
составляет 162 м2. Так как на территорию детского сада два въезда, площадка 
спроектирована в виде разворотной площадки с твердым покрытием и на ней 
установлены контейнеры с крышками. На территории детского сада 
предусмотрен кольцевой проезд шириной 3,5 м и отсутствует 
самостоятельный въезд в хозяйственную зону. 
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4.2.3 Расчет парковочных мест 
Число мест для хранения автомобилей определяется исходя из уровня 
автомобилизации – 350 машин на 1000 жителей, от этого расчетного числа 
90% обеспечены автомобильными местами. 
На территории предусматривается размещение подземного гаража, так 
как на месте ветхого жилья будут размещаться новые дома и подземный гараж.  
Количество мест для хранения принимается как для существующей, так 
и для планируемой застройки. 
При этом 75% стояночных мест в подземном гараже, а 25% на открытых 
стоянках. Часть машино-мест (10% от числа мест на открытых стоянках) 
предусмотрена для хранения транспорта инвалидов. Расчет приведен в 
таблице 7. 


























1020 350 357 321 241 71 7 
На территории жилой группы проживает 1320 жителей, обеспеченность 
автомобилями определяется исходя из соотношения 350 машин на 1000 








= 51 мотоцик; 
Используя переводной коэффициент рассчитываются парковочные 
места для мотоциклов. 
51х0,25=13 машино /мест 









Места на открытых стоянках: 
321∙25
100
= 78 автомобиля 
Места для инвалидов: 
78∙10
100
= 8 автомобилей 
Итого на открытые стоянки обеспечены для хранения 78 машин, 8 из 
которых предназначены для хранения транспорта инвалидов. 
Площадки для хранения инвалидов имеют размеры 3,6х6 м и 
обозначены специальным знаком, представленным на рисунке 14, остальные 








Рисунок 18 – Парковочные места  
4.3 Разбивочный план  
На разбивочном плане (плане расположения зданий и сооружений) 
указаны размеры площадок и их положение на плане, «красная» линия 
(условная граница территории), ограждения с воротами и калитками, здания с 
их расположением и привязкой на плане. 















Рисунок 19 – Разбивочный план 
4.4 План организации рельефа 
Площадка реконструируемой жилой группы имеет спокойный рельеф, 
без значительных перепадов.  Абсолютные отметки поверхности в пределах  
На территории проектируемого микрорайона отсутствуют такие 
геологические явления как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, 
затопление и подтопление территории.  
План организации рельефа выполнен в увязке с существующей жилой 
застройкой, а также с существующими уклонами и отметками на проезжих 
частях. 
Уклон проектирования привязан уже к существующим проездам и 
уклонам на них. Вертикальная планировка выполнена с учетом отметок 
перекрестков проспекте им. газеты Красноярский рабочий, отметка составила 
146,13 м, а также Сибирский переулок – 144,10 м и Тихий переулок, с 
отметками 143,87; 143,75;м. 
Проектом предусмотрена вертикальная планировка на всей территории  
за исключением небольших участков работ методом проектных горизонталей.  
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Красные и черные отметки углов существующих зданий и входов в 
здания совпадают.  На основании данных отметок и отметок проездов 
выполнялась вертикальная планировка территории. Для нормального стока 
воды от здания создан уклон по его торцу и фасаду. Продольные уклоны по 
торцам и фасадам здания укладываются в необходимый интервал 4-20‰ 
В данном проекте не предусмотрены лестницы и подпорные стенки, так 
как участок проектирования имеет спокойный рельеф с допустимой 
величиной уклонов и перепады высот исключены. 
Поперечный профиль проездов принят бордюрным с односкатным 
уклоном 20‰. Поперечный уклон пешеходных путей 20‰ Возвышение 
тротуара над проезжей частью – 0,15 м. В местах пересечения тротуара с 
проезжей частью, в целях обеспечения проезда для маломобильных групп 
населения, установлен вытопленный бортовой камень, превышение бортового 

















4.5 План земляных масс 
Объем земляных масс подсчитывают для определения их стоимости, 
выбора метода и средств производства работ, установление количества 
потребного для планировочных работ грунта или его излишков. Результат 
подсчетов объема земляных работ служит для экономической оценки 
вариантов решений вертикальной планировки. Объем земляных работ так же 
предопределяет выбор способа организации работ по вертикальной 
планировке и ее очередность. 
Объем земляных масс были подсчитаны для реконструируемой жилой 
группы. 
Подсчет объемов земляных масс выполняем методом квадратов. Для 
этого границы реконструируемой территории вписываем сетку квадратов 
размерами 20х20 м. В углах квадратов вписываем черные, красные и рабочие 
отметки. Между точками с рабочими отметками, имеющими разные знаки, 
отыскиваем на сторонах квадрата нулевые точки. Присоединении этих точек 
получаем линию «нулевых» работ.  
Для наглядности изображение площади выемки штрихуется. 
Если обозначить соседние разноименные отметки Н1 и Н2, то расстояние 




, м                                                   (3) 
где L = 25 м – расстояние между рассматриваемыми точками с 
известными рабочими отметками. 
Объем земляных работ подсчитывают следующим образом: 
 при одноименных рабочих отметках по углам квадратов объем 







∙ 𝐹, м3                                                                            (4) 
 при сечении нулевой линией противоположных сторон квадрата 
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 при сечении нулевой линией соседних сторон квадрата объем 
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Подсчитанные объемы земляных работ подписываем на картограмме в 
каждой фигуре работ. 
В результате подсчета земляных работ выяснено, что объём насыпи 










Рисунок 21 – План земляных масс 
Таким образом разработан план организации рельефа и подсчитаны 
объемы земляных масс в данной жилой территории. 
 
 
5 Благоустройство территории 
5.1 Организация пешеходного и транспортного движения 
Проезды назначаются с учетом противопожарных требований и 
возможности удобного подъезда автомобилей жильцов и машин скорой 
медицинской помощи к домам. Пешеходные дорожки должны повторять пути, 
по которым удобно передвигаться людям между «точками притяжения 
населения» - местами общественного, бытового и хозяйственного назначения 
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ежедневного посещения (остановки общественного транспорта, магазины, 
хозяйственные площадки и тому подобное) по кратчайшему расстоянию.  
На территории жилой группы запроектированы кольцевые проезды. Для 
мусорных машин предусмотрен отдельный карман для разворота. 
При проектировании учтены различные назначения типов покрытий, а также 
принято во внимание функциональное зонирование. 
 Пешеходные тротуары, примыкающие к домам и ведущие к подъездам 
и пешеходные дорожки во внутри-дворовом пространстве, а также площадки 
для отдыха взрослого населения выполнены из брусчатки, детские и 
спортивные площадки, хозяйственные площадки выполнены из покрытий с 
использованием резиновых ковриков и полиуретанового покрытия.  
 
Рисунок 22 – Проезды            Рисунок 23 – Тротуары 












5.2 Санитарная очистка территории 
Санитарная очистка площадок для сбора мусора предполагает наличие 
площадок для сбора мусора. На территории жилой группы запроектирована 
площадка для мусоросборников с карманов для въезда мусорных машин. 
В качестве ограждения на площадке предусмотрена высокая стенка, 
территории площадки отдалена от зданий на расстоянии 20м..  
Годовое накопление домового мусора определяется по формуле 
Qг = ρ · m, м3,  (8) 
где ρ = 0,9 м3 – расчетная норма накопления на 1 чел. в год, определяется по 
прил.11 [2]; 
m – численность населения жилой группы. 
Qг = 900 · 1020 = 918000, м3. 










∙ 1,2 = 3018,1 м3. 




∙ k3, шт., (10) 
где nc – количество стандартных мусоросборников; 
t – предельный срок хранения мусора; 
V – объем одного мусоросборника; 
k2 = 0,9 – коэффициент накопления мусоросборника; 





∙ 1,05 = 5 шт., 
Установлено 5 мусорных контейнеров на колесах, ёмкостью 660 литров, 




Рисунок 26 – Мусорный контейнер объёмом 660 л. 
5.3 Малые архитектурные формы 
Малые архитектурные формы (МАФ) – небольшие сооружения, 
используемые для организации открытых пространств и дополняющие 
архитектурно-градостроительную или садово-парковую композицию. В 
жилой группе имеют функционально-декоративное значение, а также служат 
элементами городского благоустройства, к ним относятся фонари. МАФ – это 
сооружения, предназначенные для архитектурно-планировочной организации 
объектов ландшафтной архитектуры, создания комфортного отдыха 
посетителей, ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом. 
К числу МАФов относятся грады, фонари, скамьи, урны, цветочные 
вазы, навесы и другие элементы среды, которые обычно составляют часть 
любого архитектурного ансамбля и проектируются с учетом его 
архитектурной структуры и стилистики. 
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Так же к малым архитектурным формам относится большое количество 
элементов благоустройства и оборудования улиц, дорог, площадей, бульваров, 
скверов и жилых групп. Все площадки по периметру имеют соответствующие 
ограждения, различающиеся по высоте, длине и внешним параметрам. 
На территории жилой группы МАФы представлены на всех площадках, 
в зависимости от их функционального назначения, пространственных 
характеристик и параметров. 
Каждые малые архитектурные формы имеют свою возрастную 
категорию. Все малые архитектурные формы подобраны с учетом таких 
характеристик как безопасность, функциональность, травмобезопасность. 
В жилой группе представлены малые архитектурные формы, 




Наименование Размеры Графическое изображение 




























































































































































































































































































Все МАФы изготавливает Компания «ЮМАГС»  , реализует различное 
оборудование для благоустройства и озеленения территории. 
Ассортимент оборудования для благоустройства территории 
представлен скамейками, урнами, ограждениями, беседками, уличными 
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вазами и множеством других элементов. Все изделия произведены в строгом 
соответствии с нормами ГОСТ и требованиями безопасности. 
Все металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками 
с предварительной антикоррозийной обработкой. На изделиях нет острых 
углов и опасных выступов. Деревянные детали тщательно отшлифованы, 
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, 
стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию 
ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских 
площадках, крепеж оцинкован, верхние торцы стоек из бруса защищены от 
осадков специально предназначенными для этого пластиковыми крышками. 
Спортивные МАФы способствуют развитию и укреплению мышечной 
системы, тренировки вестибулярного аппарата, ориентировки в пространстве. 
Баскетбольная площадка для безопасности и защиты имеет специальное 
ограждение- сетку.  
5.4 Покрытия 
Покрытия дорожек и площадок играют важную архитектурно-
художественную роль при создании гармоничного образа объекта 
ландшафтной архитектуры. Выбор фактуры, цвета и рисунка покрытия может 
как улучшить впечатление от объекта, так и безнадежно испортить его. 
В качестве покрытия для на проездах и площадках для сбора мусора 
используется асфальтобетонное покрытие из смеси асфальтобетона типа Б, 
марки I (11217,60 м2). 
Покрытием тротуаров в жилой группе является асфальтобетонное 
покрытие из смеси асфальтобетона типа Б, марки II (3945,98 м2). 
Отмостка выполнена из бетона класса B15 (1285,65 м2). 
Для пешеходных дорожек на территории жилой группы и детского сада 
используется травмобезопасное покрытие из брусчатки (1064,24 м2). 
Для обеспечения безопасности детей во время игр и перемещения на 
площадках в игровой зоне необходимо предусматривать только мягкие виды 
покрытий, для сопряжения поверхности площадки с газоном следует 
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применять бортовые камни и другие ограничители с закругленными или 
скошенными краями. 
Площадки для отдыха не имеют ограничений на выбор покрытий. 
В качестве покрытий для детских площадок и площадок для отдыха 
применяется уплотненное грунтопесчаное покрытие (3645,10 м2). 
В качестве покрытия спортивных площадок используется покрытие 
«Мастерфайбер» (946,00 м2). 
Данное покрытие водопроницаемо, антискользящее, не имеет швов и 
исключительно пористое. Производство покрытия возможно при температуре 
воздуха от + 10°С и выше на подготовленное сухое основание. 
Конструкции покрытий представлены на листе 5 графической части 
работы. 
5.5 Озеленение 
Озеленение населенных мест является частью общей проблемы 
окружающей среды и связано с решением целого ряда планировочных, 
строительно-эксплуатационных, агротехнических вопросов по созданию 
различных объектов, предназначенных для удовлетворения потребностей 
населения в отдыхе, духовной, культурно-просветительской и хозяйственно-
бытовой деятельности. 
В последнее время озеленение территории города приравнивается к его 
благоустройству. Сильная загрязнённость и загазованность воздуха ставит 
отсутствие зон зеленёных насаждений в ряд проблем социального значения.  
В задачи озеленения также входит рациональное размещение 
насаждений на открытых, свободных от застройки территориях в тесной 
увязке с элементами ландшафта, зданиями, сооружениями для создания 
благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения 
комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего 
эстетического обогащения. 
Общение детей с растениями на территориях детских садов, игровых 
площадок позволяет сформировать у ребенка интерес и любовь к природе, и 
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поэтому озеленение в процессе благоустройства участка детского сада очень 
важным аспектом. Озеленение детского сада зелеными насаждениями 
предусматривают в виде: 
- рядов деревьев и кустарников; 
- групп и одиночных экземпляров деревьев; 
- живых изгородей кустарников; 
- цветников (двулетники, многолетники). 
Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и 
цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их 
размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и 
общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции 
защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить 
средством изоляции различных планировочных элементов территории. 
Площадь озеленения территории должна составлять 40-60%. 
В реконструируемой жилой группе для озеленения используются 
деревья и кустарники. В озеленении применяются растения, приспособленные 
к данным климатическим условиям, не колючие и не ядовитые. 
В соответствии с [2] предусмотрены расстояния: 
 От кустарников до 
 Наружной стены здания и сооружения – 5 м. 
 Края тротуара и садовой дорожки – 0,7 м. 
 От ствола дерева до 
 Наружной стены здания и сооружения – 1,5 м. 
 Края тротуара и садовой дорожки – 0,5 м. 
 Детского дошкольного учреждения – 15 м. 
 Забора детского дошкольного учреждения – 6 м. 
В таблице 9 представлены деревья и кустарники, применяемые при  











Наименование Графическое изображение 
1 Береза обыкновенная 
Дерево высотой до 20 м с 
широкой канонической кроной. 
 
2 Сирень венгерская 
Представляет собой 
кустарник с множеством 
пряморастущих или 
раскидистых стволов высотой до 
5-7 метров, реже растение имеет 





3 Яблоня сибирская 
Небольшое дерево 5-10 м 
высотой с округлой, густой 
кроной и голыми, тонкими 
побегами. Декоративна в период 
цветения, хорошо переносит 
стрижку. 
 
4 Рябина обыкновенная 
Дерево или кустарник 
высотой от 5 м и больше. 
Широко распространённое 
малоценное плодовое деревце, 
заметное своими яркими 
плодами, остающимися на 
ветвях растения до глубокой 





5 Ель сибирская  
 Крупное дерево с 
узкопирамидальной или 
пирамидальной кроной, в 
свободном стоянии 
начинающейся от основания 
ствола. Некоторые деревья 
достигают 30 м в высоту, 
диаметр ствола крупных 
деревьев достигает 70 см. Рост 
деревьев в высоту меняется с 
возрастом и напрямую зависит 
от освещённости. 
 
6 Кизильник блестящий 
Кизильник блестящий, 
является листопадным 
кустарником, который имеет 



















Для посадки цветников используем Бархатцы, Петунии, Настурция. 
 
Для газонов применяется травосмесь «Газон универсальный» фирмы 
«Агрогермес», райгас многолетний(20%), овсяницы луговой (30%), и райгас 
пастбищный(20%),тимофеевка луговая (20%), райгас однолетний(10%) 
наиболее подходящая для озеленения дворовых территорий. 
6 Экономическое обоснование проекта 
Для экономического обоснования проекта была составлена смета, в 
которой отражены затраты необходимые для производства работ по 
озеленению территории. 
В данной работе представлена локальная смета базисно-индексным 
методом на благоустройство и озеленение территории. Локальная смета 
составлена в ценах 2001 года по Территориальным Единым Расценкам на 
строительные работы (ТЕР) с переводом в текущие цены. 
 
6.1 Локальный сметный расчет на озеленение территории 
Локальный сметный расчет на озеленение территории выполнен 
базисно индексный методом с применением сборников ТЕР 2001 – 47 
Озеленение. Защитные лесонасаждения и СЦМ. 
Были учены такие лимитированные затраты:  
 Непредвиденные затраты – 2% 
 Производство работ в зимнее время – 2,86 % 
 НДС – 18 % 
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" _____ " ________________ 2014 г. "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на Озеленение территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13










3079,61 3079,61 3,91 1106,99
2 ТЕР47-01-001-01 Планировка участка: механизированным 
способом (учебный пример) 
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








3 ТЕР47-01-001-03 Разбивка участка (учебный пример) 
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):










Локальный сметный расчет на озеленение территории 
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
                                       Раздел 1. Озеленение
Затраты труда 





































Шифр и номер позиции 
норматива
4 ТЕР47-01-005-11 Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев и кустарников с квадратным 
комом земли размером 0,8х0,8х0,6 м 
механизированным способом: в 
естественном грунте (учебный пример) 
(10 ям)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











6 ТЕР47-01-006-11 Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев и кустарников с круглым 
комом земли размером 0,5х0,4 м вручную: в 
естественном грунте (учебный пример) 
(10 ям)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






686,87 686,87 12,08 173,95
7 ТЕР47-01-009-07 Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 1,0х1,0х0,6 м (учебный 
пример) 
(10 деревьев или кустарников)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








822,3 7329,7 1859,76 1522,9
176,8
3947,04 43,05 245,39
5 ТЕР47-01-009-03 Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 0,5х0,4 м (учебный 
пример) 
(10 деревьев или кустарников)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








840,39 899,14 100,2 126,6
15,79
672,31 13,92 200,45
8 СЦМ-414-0067  Береза пушистая, пирамидальная, высота 
1,8-2,0 м    
(ШТ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости 1 квартал 2017 года 
СМР=7,39
29 198,87 198,87 5767,23 5767,23,1
9 СЦМ-414-0052  Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м                
(ШТ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости 1 квартал 2017 года 
СМР=7,39
6 967,96 967,96 5805,96 5805,96
10 СЦМ-414-0229 Яблоня сибирская, высота 1,0-1,5 м         
(ШТ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости 1 квартал 2017 года 
СМР=7,39
8 227,46 227,46 1819,7 1819,7
11 СЦМ-414-0327 Ель сибирская                     
(ШТ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости 1 квартал 2017 года 
СМР=7,39

























Шифр и номер позиции 
норматива
12 ТЕР47-01-046-01 Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона без 
внесения растительной земли: 















13 ТЕР47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную (учебный пример) 
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








1330,55 180964,4 5126,2 32171,6
3050,43
143774,6 5,99 609,1
14 СЦМ-414-0311 Мятлик                        
(КГ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости 1 квартал 2017 года 
СМР=7,39
108,0565 153,61 153,61 16598,55 16598,55
15 СЦМ-414-0312 Овсяница                      
(КГ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости 1 квартал 2017 года 
СМР=7,39
108,0565 77,97 77,97 8425,16 8425,16
16 СЦМ-414-0316 Суданская трава               
(КГ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости 1 квартал 2017 года 
СМР=7,39
108,0565 61,89 61,89 6687,61 6687,61
17 ТЕР47-01-070-02 Уход: за газонами партерными (учебный 
пример) 
(100 м2 цветников и газонов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








41,6 157264,35 55780,93 96987,19
9195,6
4495,15 67,57 6870,9
19 ТЕР47-01-031-01 Подготовка стандартных посадочных мест 
для однорядной живой изгороди 
механизированным способом: в 
естественном грунте (учебный пример) 
(10 м траншей)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):











20 ТЕР47-01-033-01 Посадка кустарников-саженцев в живую 
изгородь: однорядную и вьющихся растений 
(учебный пример) 
(10 м живой изгороди)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








0,83 580,99 394,53 177,99
16,83
8,46 4,61 132,17
21 СЦМ-414-0265 Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м               
(ШТ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





























Шифр и номер позиции 
норматива
22 ТЕР47-01-048-01 Устройство корыта под цветники глубиной 















23 ТЕР47-01-049-01 Подготовка почвы под цветники толщиной 
слоя насыпки 20 см (учебный пример) 
(100 м2 цветников)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






2730,35 6585,48 742,54 5842,95 46,7 160,4
24 ТЕР47-01-050-01 Посадка многолетних цветников при густоте 
















ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 447336,91 82612,61 135941,38
13130,76
223122,59 12972,37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 114377,5
Накладные расходы 89512,8
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Озеленение : 865204,37 12972,37
  Озеленение. Защитные лесонасаждения 865204,37 12972,37
  Итого
    В том числе: 336790,6
      Материалы 114760,46
      Машины и механизмы 121302,65
      ФОТ
      Накладные расходы 127172,41
      Сметная прибыль 925209,38 12972,37
  Итого по разделу 1 Озеленение
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 635538,87 121355,73 207392,56
19946,95
306790,58 12972,37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 162498,1
Накладные расходы 127172,41
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Озеленение : 925209,38 12972,37
  Озеленение. Защитные лесонасаждения 925209,38 12972,37
  Итого 6837297,32 12972,37
  Всего с учетом "Индекс изменения стоимости 1 
квартал 2017 года СМР=7,39"    Справочно, в ценах 2001г.: 306790,58
      Материалы 134760,86
      Машины и механизмы 141302,68
      ФОТ 162498,1
      Накладные расходы 127172,41
      Сметная прибыль 6837297,32 12972,37

























Шифр и номер позиции 
норматива
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 635538,87 121355,73 207392,56
19946,95
306790,58 12972,37
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 162498,1
Накладные расходы 127172,41
Сметная прибыль
Итоги по смете: 925209,38 12972,37
  Озеленение. Защитные лесонасаждения 925209,38 12972,37
  Итого
    В том числе: 306790,58
      Материалы 134760,86
      Машины и механизмы 141302,68
      ФОТ 162498,1
      Накладные расходы 127172,41
      Сметная прибыль 26460,99
  Производство работ в зимнее время 2,86% 951670,37
  Итого 19033,41
  Непредвиденные затраты 2% 970703,78
  Итого с непредвиденными 174726,68
  НДС 18% 1145430,46 12972,37
  ВСЕГО по смете
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 635538,87 121355,73 207392,56
19946,95
306790,58 12972,37
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 162498,1
Накладные расходы 117172,41
Сметная прибыль
Итоги по смете: 705209,38 12972,37
  Озеленение. Защитные лесонасаждения 705209,38 12972,37
  Итого 7037297,32 12972,37
  Всего с учетом "Индекс изменения стоимости 1 
квартал 2017 года СМР=7,39"    Справочно, в ценах 2001г.: 309890,58
      Материалы 134760,86
      Машины и механизмы 141302,68
      ФОТ 112403,07
      Накладные расходы 127172,41
      Сметная прибыль 196546,7
  Производство работ в зимнее время 2,86% 6032844
  Итого 140656,88
  Непредвиденные затраты 2% 6573500,88
  Итого с непредвиденными 1191230,16
  НДС 18% 756485,05 12972,37
  ВСЕГО по смете
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